























巡礼の道 巡拝供養塔 一国遍路 村遍路
5 鋳銭所一件







猫の目行政 名主から戸長へ 大小区制 市町村制の実施 新町村の名称 合
併を終えて
2 地租改正
壬申地券 地租改正 真光寺村の場合 改正負担 更正図
3 官衙誘致の運動
斎藤長三の回顧 一万四千余名署名 政党の争い 散発的な運動 終わりに
4 相川暴動
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農村の盛衰 町村是の設定 農業改良 村取極め
2 畜産と牛馬商





町並み景観 商家の風景 変容する町と人々 河原田気質
3 町の市場















人力車の変遷 営業の実態 乗合馬車の変遷 佐渡馬車合資会社の成立 荷車
と荷馬車の変




沢根港の海運 商船の移り 回漕店のにぎわい 機帆船の追憶 九月の寄港地
五 町の匠たち
1 蝋型鋳金

















電力の胎動 佐渡電灯の設立と発展 未点灯地域の解消 農事用電力の普及
戦後の電力事

















小学校 青年学校と実業補習学校 国民学校 中等学校
2 友情の人形

































































ナンド ニワ イロリ 座敷 坪庭 雪隠
佐和田町戦没者名簿
近現代年表
あとがき
